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NUESTRO CENTENARIO 
J ^ A REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA TARRACONENSE cumple en el 
presente año el centenario de su institución. Nacida en el seno de la 
antigua SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS para ensanchar 
la esfera de acción de la ACADEMIA DE BELLAS ARTES, QUE dicha So-
ciedad había creado, nuestra Asociación, desde el 21 de septiembre de 
1844 en que inició su organización y actuación, ha realisado glorio-
samente los fines que se propusieron aquella pléyade de entusiastas 
ciudadanos fundadores, manteniendo y avivando la afición y respeto 
de los tarraconenses por los venerables vestigios de su antigüedad y 
de su historia, reuniendo una notabilísima colección de objetos arqueo-
lógicos y artísticos que fueron el primer y principal núcleo de nuestro 
Museo Arqueológico Provincial, y dotando a Tarragona de un ele-
mento de cultura e ilustración, que, con los trabajos de los eruditos y 
numerosos investigadores que se honraron inscribiendo sus nombres 
en las listas de la Sociedad, la han hecho figurar dignamente en el 
movimiento científico-histórico de nuestra Patria. 
La SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA, junto con la COMISIÓN PROVIN-
CIAL DE MONUMENTOS, que se organizó en el mismo año, celebrará 
con la solemnidad debida tan fausta conmemoración, animada en esta 
empresa por la fuerza que le presta su renovada vida y el decidido 
y entusiasta apoyo del Estado y de nuestras Autoridades y Organis-
mos provinciales y locales. 
En el próximo fascículo daremos a nuestros asociados y lectores 
de BOLETÍN los detalles del programa de los actos conmemorativos de 
nuestro centenario, en cuya organización trabaja activamente la funta 
Organizadora. 
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